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Tango Etonde, Ekwalla Malabe, Nos
plantes qui soignent
Préface d’E.de Rosny, 131 p. B.P. 633 Douala
1 Réalisé grâce à la collaboration de botanistes et de soignants, ce petit livre présente avec
soin la pharmacopée d’une région du Cameroun, donnant une identification des plantes
et de leurs indications.
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